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然而，在中国晚清大学章程的发轫之期，最值得关注 的 还 是 其“首 善 体 制”的 创
















的设置，也仅是“略依泰西日本同行学校功课之种 类，参 以 中 学。”并 且，学 生 分 班 标
准，亦将溥通学卒业者作为头班看待，其教习所聘十人，皆华人。此外，同文馆、广方
言馆的译学人才培养，亦将仅通中国语言文字或仅通西洋语言文字的教育方式视为



















须常有保人在京，外省学堂须常有保人在省，缘学生 行 止 一 切，常 有 责 成 保 人 之 事。


















































在“西学东渐”的大潮中，民国时期大学章程作为“舶 来”的 产 物，引 领 了 当 时 高 等 教 育 事 业 的 发 展，促 使 中 国 高
等教育经历了脱胎换骨的改变。以史为据，晚清至民国的高等教育皆是先有章程而后办学，而这一时期的大学
章程并非是一种“看上去很美的具文”，由此提醒吾 辈，不 仅 需 要 追 忆 渐 行 渐 远 的 院 校 辉 煌，更 需 要 准 确 复 原 与







校法 令（ａ　Ｂｕｌ　ｏｆ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）为 标 志 的。该 法 令 授 权 威 廉·尼 福 斯（Ｗｉｌｅｍ
Ｎｅｅｆｓ）———专门主管教 育 和 和 监 督 圣·彼 得 咏 祷 司 铎 班（ｔｈｅ　Ｃｈａｐｔｅｒ　ｏｆ　Ｓｔ．Ｐｅ－
ｔｅｒ）③的负责人（Ｓｃｈｏｌａｓｔｅｒ）———在鲁汶建立的四所学院，分别是神学院、法学院（教
廷法和民法）、文 学 院（哲 学 和 自 然 科 学）和 医 学 院。其 实，鲁 汶 大 学 正 式 开 学 是 在
１４２６年９月，第一次开课已到１０月２日④。从中不难发现，欧洲中世纪大学的诞生
是以教皇为其颁发“大 学 章 程”之 日 起 计 算 的，章 程（Ｃｈａｒｔｅｒ）是 以 教 皇 法 令（Ｐａｐａｌ
Ｂｕｌ）的形式出现的。
打开《鲁汶大学建校章程》，首先映入眼帘的便是文件正上方古老的具有哥特式
装饰 风 格 的 手 写 体 拉 丁 文 大 标 题———ＭＡＲＴＩＮＵＳ　ＥＰＩＳＣＯＰＵＳ，ＳＥＲＵＵＳ　ＳＥ－



































周围地区民众的生活标准。④提供必要的支持。举办 者 们 为 师 生 以 及 参 与 教 学 和
“研究”的人员提供适宜的住所、教学场所和完善的办公设施，并且每年为师生提供工





























新）予以实现的，可以说“知识三角”（ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ－ｔｒｉａｎｇｌｅ）是大学功能公共性 的 重 要
渠道，也是满足“智慧滋养”、“生命教养”等公共性要求的具体样态表现①。其次，从
法律性质上解读，大学章程被视作大学内部治理的“宪法”。就某种意义而言，其本身














董云川：陈涛博士对比鲁汶天主教大学章程的内涵与精神的解读很 有 意 思，其 间 论 及 欧 洲 中 世 纪 传 统
大学章程的法制精神与历史使命，这使得我们对中 世 纪 大 学 章 程 作 为 大 学 自 治 与 保 障 所 发 挥 效 力 的 认 识 变 得
更加具体和深刻，旁敲侧击，随着对于大学章程西 式 起 源 与 演 进 逻 辑 的 逐 步 了 解，从 一 个 侧 面 促 使 我 们 更 加 深
刻地体会这种大学内宪章性文件所具有的革命 性 效 用 与 历 史 功 绩。无 疑，这 样 的 个 案 与 当 下 的 章 程 制 定 形 成















































































董云川：政府应该如何？我们又该如何？“进一步”如何？“更 加”如 何？类 似 呼 吁 和 表 述 太 多 太 苍 白！
或许，与先有章程后有大学不同，我们是先有大 学 后 补 章 程，这 样 的 作 为 总 比 不 作 为 好 得 多。针 对 章 程 制 定 面
临的困境，祁晓博士进行了阐释并标明了突围路径，同时强调大学章程建设的法制环境问题。难能可贵。但我
还是不得不说，当今大学章程的制定正处于一个艰 难 的 求 索 过 程 中，表 面 看 起 来 很 容 易，而 实 质 上 的 突 围 却 难





























确表述举办者的权力与义务，东华大学虽有提及，但是仅用一 条 较 为 模 糊 的 语 言 带
过。相比较而言，国外大学章程都对政府与大学之间 的 规 定 作 了 明 确 的 规 定，例 如
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